










































対象者 大学生 52名（男性 29名，女性 23名），平均年齢 20.77歳（SD=1.00）。 







定」，「第 2因子 被援助への抵抗」，「第 3因子 被援助への懸念」の 3因子であり，「１．全く当てはま
らない」～「５．よく当てはまる」の 5件法で回答を求めた。ストレスコーピング尺度（日下部，2017）
は「第 1 因子 問題解決行動」，「第 2 因子 サポート希求」，「第 3 因子 回避行動」，「第 4 因子 気ぞ
らし」の 4因子 25項目から構成され，使用頻度を「１．ほとんど行わない」～「４，よく行う」の 4件
法で回答させた。一般性セルフエフィカシー尺度は「行動の積極性」，「失敗に対する不安」，「能力の社会
















被援助志向性尺度の下位因子の平均値は「第 3 因子 被援助への懸念」が 3.47(SD=.47)と最も高く，
「第 1 因子 被援助への肯定」，「第 2 因子 被援助への抵抗」が続いた（Table 1）。またストレスコー
ピング尺度の下位因子の平均値は，「第 3因子 回避行動」が 1.84(SD=.51)と最も高く，次に「第 1因子 
問題解決行動」，「第 4因子 気ぞらし」と続き，最も低いのは「第 2因子 サポート希求」であった。自






するために，Pearsonの積率相関係数を算出   
した結果（Table 2），被援助志向性尺度の「第  
2因子 被援助への抵抗」はコーピング尺度 
「第 1因子 問題解決行動」との間に有意な 
弱い正の相関関係が，また被援助志向性の「第 







の「第 2因子 被援助への抵抗」とセルフエ 
 









































































 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
①STAI
②援助スタイル1 .43 **
③援助スタイル2 .45 *** .66 ***
④援助スタイル3 .17 .36 ** .16
⑤コーピング1 -.10 .23 .33 * .15
⑥コーピング2 -.14 -.02 .17 .22 .14
⑦コーピング3 .15 .23 .23 .20 .28 .23
⑧コーピング4 .03 .17 .11 .25 .33 * .16 .18
⑨セルフエフィカ
シー1
-.34 * .15 .01 .12 .31 * .23 -.20 -.20
⑩セルフエフィカ
シー2
.69 *** .45 *** .43 *** .26 -.01 -.03 .17 .18 -.24
⑪セルフエフィカ
シー3
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Although not a few university students have problems such as academic work and interpersonal relations, most 
students seemed to have not get adequate support. It is hard to say that most students with problems use the 
student counseling room. In this study, the questionnaire survey was conducted to clarify the factors that 
prevent students from taking action for support. The results showed most students felt the concern about help-
seeking behavior, that made them to avoid from solving problems. 
【Key words: Help-seeking Preference, Stress Response, Anxiety】 
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